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14. ЭКОЛОГИЯ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ РУССКОГО НАРОДА 
(общий дом человечества) 
 
Это очень хорошо,  что Культуру и Экологию связали в единый фактор развития 
человеческого общества и связали его с будущим России и всего человечества. Вооб-
ще-то эта связь существовала всегда, и о ней общество всегда знало. Возможно, поэто-
му в нашей традиционной культуре вопросам экологии, умению создавать, хранить, 
улучшать пространство, в котором живёт человек и общество, придавалось огромное 
значение. Настолько огромное, что мы можем смело сказать, что традиционная культу-
ра русского народа, да и других народов России, была и есть глубоко экологична. Сей-
час остаётся только поражаться умению наших предков жить в гармонии с природой, 
извлекая из этого огромные преимущества для себя, как обитателя среды и как челове-
ка духовного. Человек знал и умел служить природе и умел заставить пространство 
служить себе. В этом нет ничего необычного, и мы не так уж сильно всё это забыли. 
Просто на каком-то этапе своего развития мы изменили своим жизненным целям, своей 
судьбе, предками завещанной, Богом обетованной. 
Об этом и будем говорить сегодня, о том, что всегда знала наша культура, о том, 
что сегодня для многих может звучать как откровение. 
Может, кто из молодёжи не знает, но культура означает культ света, а традиция 
– дорогу к свету. Экология же - это учение (слово), знание о том, как правильно органи-
зовать пространство и жить в нём. Это пространство – твой дом, поляна в лесу у реки, 
где ты решил передохнуть, твой город, страна, Родина, планета. Для всех этих про-
странств существуют единые правила организации с целью научения с ним, этим про-
странством, сожительства для взаимного благополучия. Может, и странно на первый 
взгляд звучит, но попробуем объяснить все эти странности посредством традиционной 
культуры. 
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   Традиционная культура знает всё. В ней собран многовековой опыт поколений 
наших предков в достижении главных целей бытия. Той самой задачи, ради которой 
человек пришёл в этот мир и ради исполнения которой объединился в человеческое 
общество. Звучит эта задача примерно так. Посредством духовного развития, добро-
действа и духовного подвига выйти на новый уровень сознания и подготовить себя к 
новому уровню бытия. Духовное развитие - это, стало быть, борьба с собственными 
пороками (малодушием) и обретение высоких душевных качеств (великодушие) через 
служение людям.  Слово «жизнь»,  где «жи»- жива, это душа, а «зн», это знаки, знамё-
на, вехи, ступени, означает то самое духовное развитие. Каждая ступень в этом образе и 
есть подвиг. Новый уровень сознания сейчас чаще называют ноосферным мышлением, 
а новый уровень бытия -  Космосом. Раньше-то чаще «Царством Небесным» называли. 
Служением, по-простому, называется творческая деятельность, главной целью которой 
является помощь согражданам (ближним) в достижении жизненных целей. Оплата тру-
да есть цель второстепенная. 
Есть ещё один образ из нашей культуры. Называется он символом древлей веры, 
что собственно и есть Древо Жизни. На вид он является обычным дубом со всеми сво-
ими атрибутами от корней до кроны. По смыслу, корни - это предки наши, кормящие 
древо соками традиции (опыт поколений). Ствол есть суть Вера, направляющая всё 
древо к Свету, Космосу, Царству Небесному. Ветви, надо понимать, это народы, рели-
гии. Листья кроны, по смыслу, являются всем человечеством, которое, опираясь на вет-
ви религий (учений) и ствол Веры, кормясь соками традиции от корней своих, тянется к 
свету. На мой взгляд, очень ёмкий образ, объединяющий всё человечество одной целью 
и смыслом существования. 
Если мы чётко понимаем суть своего бытия, чётко выстраиваем задачи, решение 
которых и приведёт к её достижению, цель становится реально осуществимой. Одной 
из главнейших стратегических задач традиционная культура считает научение челове-
ков экологическому мышлению. 
В подтверждение высказанного тезиса приведу ещё одно понятие из традицион-
ного миропонимания нашего народа. Суть его в понимании триалистичности нашего 
мира, эдакого трёхмирья, существующего в постоянном взаимодействии. В древности 
эти миры называли: горний мир, мир людей и дольний мир, или мир природы. Каждый 
из этих миров не мог существовать друг без друга. Горний мир окормлял мир людей и 
сам «кормился» от людей любовью. Мир людей покровительствовал (окормлял) мир 
дольний, который, в свою очередь, питал людей плодами земными. 
Ныне человек стал забывать о горнем мире как цели своего будущего бытия и 
всё меньше питает его любовью, отдавая её служению «Золотому Тельцу». Человек всё 
меньше покровительствует природе, своей «Земле Матушке». Своё звание «Царя при-
роды» понимает лишь как возможность властвования тирана, ведёт себя, как раковая 
опухоль, пожирая всё и не отдавая ничего. 
Кто такой царь и какими должны быть взаимоотношения царя и подданных? 
Наши сегодняшние понятия о царях сформировались в XVIII-XX веках, когда институт 
царствования уже деградировал до императорства и окончательно был опущен в социа-
листические времена. В народных же преданиях и сказаниях царь – батюшка, корми-
лец, надёжа, защитник Веры, представитель суда праведного в последней инстанции. 
Таким царём и подразумевался человек в отношении природы. Человеку, по преданию, 
планета Земля дана Творцом по обету, согласно которому он может жить от плодов её 
(пища, воздух, вода), за что обетуется хранить и улучшать её собой. 
Когда «верхи» не могут, то вскоре и «низы» не захотят, и возникнет революци-
онная ситуация. Это слова классика теории революции. А революция возникает, когда 
эволюция заходит в тупик. Может просто возникнуть «дольний бунт», которому вполне 
по силам свергнуть с трона царя, не справляющегося со своими обязанностями. Такое 
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 ощущение, что наша планета уже возроптала, и пора бы нам этот ропот услышать и по-
нять, что происходит и что делать. 
Думаю, что по логике существования понятно, что надо делать. Надо просто 
вернуться к истокам и выполнению своих прямых обязанностей Человека–Творца. 
Сделать это должно всё человеческое сообщество. Но кто его организует, кто поведёт, 
укажет путь? Кто станет тем самым Данко, который осветил своим пылающим сердцем 
дорогу к свету заблудившемуся во тьме человечеству? 
По-моему, русскому народу эта задача вполне по силам. Более того, эта задача 
составляет суть судьбы России, под которой объединились народы многие в самую 
большую страну мира. Эту судьбу не раз озвучивал наш Владыко - Патриарх право-
славной земли русской. Она звучит примерно так: «Судьба российского народа в сози-
дании на Земле «рая земного». Может, звучит несколько архаично, зато коротко и чёт-
ко. Можно и по-современному для тех, кто не сразу понял.  Это создание на Земле со-
вершенного общества людей, в котором каждый человек смог бы наилучшим образом 
расти духовно и исполнить свою главную жизненную цель в этом мире. 
Теперь можно и вернуться в начало доклада и прочесть его вновь, чтоб понятней 
было. Я же всё-таки обращусь, хотя бы вскользь, к принципам духовной организации 
пространства, к основным принципам духовной экологии в нашей традиционной куль-
туре. 
Как мы уже говорили, эти правила подходят к организации любого простран-
ства: дома, села, поляны в лесу, Родины, планеты. Чтоб понятней было, начнём с поля-
ны, продолжим домом. Потом можно будет и на страну, и на планету перейти. 
Скажем, человек пришёл на новое место (планету), оно ему понравилось. Он 
решил здесь передохнуть или поставить свой дом, в котором будет жить его семья. Дом 
обрастёт улицами, возможно, станет городом. Но изначально здесь живут другие жите-
ли: растения, животные, какие-то бестелесные духи (энергии). Здесь создан свой мир, 
свои взаимоотношения и взаимосвязи, своя экосистема. Животные не могут жить без 
растений, растения без родника, родник без дождя…  От того, как человек сможет 
встроить себя в это пространство, найти свою нишу, стать ему полезным, зависит его 
будущее. Примет ли его пространство, станет ли ему служить, давая физически и ин-
формационно чистую воду, воздух, пищу и так далее, дарует тебе здоровье, покой и 
роздых? Даже, если человек здесь ненадолго, оставь после себя полянку лучше, чем она 
была, улучши её собой. Такими пожеланиями и сюжетами пестрят наши народные 
сказки и не очень старые детские отечественные мультики.       
Потом можно и больше от пространства взять: и дрова, и стройматериал. Но все-
гда надо помнить: «Не бери от природы лишнего, лишь корысти своей радея и всё воз-
растающие свои потребности комфорта, обеспечивая». Может, это звучит совсем экзо-
тично, но необходимо научиться общаться с пространством, уметь с ним договаривать-
ся. Да и экзотично это звучит только для нас, горожан, а для людей, живущих на при-
роде, здесь всё довольно обычно и даже буднично. 
Подведём итоги. Мы насчитали три принципа организации гармоничного про-
странства, встраивание в него человека: 
- научись служить пространству, улучшай его собой; 
- не бери от пространства лишнего себе на корысть, 
- научись договариваться с пространством. 
Как видим, не так уж много. Человек разумный может и расширить этот пере-
чень. Именно так и вёл себя Человек культурный, собой осуществляя связь между Зем-
лёй и Космосом.  
Как мы уже говорили, пространство может быть и миром людей, и планетой 
Земля. Научившись на своей планете создавать культурное пространство, Человек мо-
жет обрести новое пространство, стать «Гражданином Космоса». 
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 И ещё, как вы думаете, почему в наших леспромхозах, где вырубающие наши 
леса люди жили в «экологически чистой» среде, среди этих самых людей была пугаю-
ще высокая смертность и низкая продолжительность жизни, и на пенсию они уходили 
раньше других? Да просто потому, что они постоянно жили и работали в условиях гиб-
нущего пространства, сами являясь причиной этой гибели. Похоже, если взаимоотно-
шения человека и природы не изменятся, то мы вскоре все окажемся в «леспромхозе». 
Сейчас много говорится о том, что человечество вступило на этап существова-
ния в условиях системного кризиса. Кризис системы может говорить о том, что её надо 
улучшать или менять. Менять всегда больно. Революции до добра никогда не доводят. 
Поэтому нам, людям, нельзя доводить дело до революции, надо научиться жить в эво-
люции, творить её, заранее просчитывая, куда приведёт то или иное начинание. Для 
этого человечество должно выбрать себе чёткие цели–ориентиры. Когда-то некто муд-
рый такие ориентиры нам оставил, но цепь великих и тихих революций переориенти-
ровала людей на путь эгоистического развития по типу раковой клетки: «Всё беру от 
мира и ничего ему не отдаю». За этим, конечно, стоят определённые силы, и эти силы 
имеют античеловеческие замыслы.  
Но разговор сегодня не о них. Планета Земля - это наш дом, и навести в нём по-
рядок - наша с вами задача. Для этого необходимо возродить культ Света, нашу Куль-
туру и традицию, как способ передачи эволюции следующим поколениям. Нельзя 
упускать ни одного молодого поколения, и тогда в своё время они сделают то же. Спо-
соб передачи культурной традиции тоже известен. Это просвещение и образование. 
Просвещение проливает свет на знания о мире и культуре предков, образование учит 
молодого человека создавать яркие образы - ориентиры на жизненном пути, ведущем в 
Космос, к Творцу. Носители Культуры и все те, кто не равнодушен к будущему наших 
детей и нашей планеты, должны научиться понимать и следовать культурной традиции 
своих предков, улучшать этот мир собой, становиться лучше, духовно взрослее себя 
вчерашнего. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся многие. А ведь это может делать каж-
дый, и это намного эффективней многих убеждений и споров. Зло нельзя победить 
злом. Зло на зло-зло приумножает. По-русски это называется: «Неси свет и сам стань 
светом». Это и будет эволюция, которая приведёт к эффекту сотой обезьяны или лучше 
сто сорок четвёртого праведника. А лучше это назвать так, как и раньше звали, - «До-
рогой к Свету или Культурной Традицией».  
                                     
15. ВСЕЛЕНСКИЙ  ДОМОСТРОЙ 
 
Вроде бы не вызывает сомнения утверждение, что Домострой - это традицион-
ное знание того, как правильно строить взаимоотношения и пространство дома, семьи 
для счастливой жизни, этой самой семьи. Но семья, она ведь лишь изначальная ячейка 
в общественном устройстве. Если люди умеют построить крепкую и счастливую се-
мью, то такой союз семей сможет построить и общину, если в этом есть необходи-
мость. Поскольку такие общины начали создаваться ещё в незапамятные времена и до 
сих пор не распались, значит тогда (в незапамятные времена) необходимость в них по-
явилась и не исчезла до сих пор. Вот  только слабеть общины начали в последние вре-
мена, люди всё больше обособляться стали, потому, видимо, и пишу об этом здесь и 
сейчас. 
Традиционно главой такой общины были старейшина (старшина, староста, ру-
ководитель…), выполняющий административные функции, и священник (волхв, жрец, 
имам, политрук…), осуществляющий духовное руководство. Думаете, отчего русский 
священник (в отличие от, скажем, католического) непременно должен быть семейным и 
желательно многодетным. Да потому, что  семьёй проверялась его способность вести  
общину, в семье он постоянно черпал практические знания и опыт управления обще-
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 ством. А уж коли не мог управиться с семьёй, так какой же он «глава» и наставник. Это 
же естественным образом касалось и старосты. В советское время секретарь парткома 
любого уровня и руководитель, начиная со среднего звена, непременно должен был 
быть семейным. Если партийный или хозяйственный руководитель уходил в «развод», 
или был уличен в «аморалке», с ним серьёзно разбирались и без сожаления, а иногда и 
с сожалением, снимали с должности. Так же поступали со священниками – главами 
приходов, хоть и случаи такие уникальны. И это было разумно, это было правильно, и 
это никем не оспаривалось. Нынешние руководители, как мне кажется, хозяевами про-
изводств уже не рассматриваются в качестве руководителей общин (трудовых коллек-
тивов), а политруков (священников) на производствах просто нет, и это одна из причин 
ослабления нашего общества. Да и то сказать, на что хозяину–временщику крепкий 
сплочённый коллектив: его главная цель - максимальная выручка при минимальных 
затратах. На больших производствах ещё есть профсоюзные лидеры, но их духовное 
лидерство - под большим сомнением. 
Итак, семья, община. Какой может быть следующий уровень обобществления 
общества? И вообще, что можно считать обществом? Вроде ничего сложного, ответ - в 
самом названии. Общество - это группа людей (душ, в том числе, уже усопших, в клас-
сическом понимании), имеющих общую цель, для реализации которой они объедини-
лись в общину. В общине каждый человек самореализуется через служение общей цели 
своим умением и талантами этой самой общине (общинникам), получая из неё от дру-
гих то, чего сам не имеет.  
В семье общей целью является продолжение рода, воспитание добродетельного 
потомства, взаимопомощь в духовном взрослении для достижения нового уровня бы-
тия. Главными «общинниками» здесь выступают муж и жена. В общине вроде бы всё 
то же, только «продолжение рода» опосредовано и «общинниками» являются семьи. 
Может показаться, что в трудовых коллективах люди сплачиваются для других задач, 
но на поверку оказывается (если это настоящая община), что главная задача - это всё та 
же взаимопомощь в духовном взрослении посредством служения. Просто люди оказа-
лись на долгое время вместе для выполнения производственного задания и потому об-
разовали общину. И в государстве (нации) цели будут те же, только общинниками бу-
дут народы. И на планете Земля государства и нации тоже, осознанно или нет, стремят-
ся к созданию всепланетной общины. 
Мы сейчас с вами построили не много, не мало, общечеловеческую лестницу 
(лествицу), по которой человечество поднимается не одно тысячелетие, стремясь ис-
полнить свою судьбу, судьбу построения гармоничного всепланетного общества. Пер-
вой ступенькой на этом пути является создание счастливой семьи, последняя ступенька 
выводит человека в Царство Небесное, Рай, Космос. Как понимаете, без первой сту-
пеньки и лестница не состоится, не может она висеть без опоры на землю, разрушим 
первую ступеньку, и вся лестница рухнет, нарушится связь между планетой Земля и 
Космосом. Вот уж почти два столетия некие «прорицатели» называют счастливую 
судьбу человечества «прекрасной утопией», намекая на то, что у нас ничего не полу-
чится. Главным объектом их зловредной деятельности является семья, как первичная 
ячейка их утопии. Их дела нам хорошо известны: пропаганда нетрадиционной семьи, 
порнографии, отказ от традиционных ценностей и прочие прелести «западной культу-
ры». Однако то, что для них утопия, для большинства населения планеты – судьба. Её 
только осознать надо, судьбу-то, научиться следовать ей, и тогда никакие злопыхатели 
со своими утопическими взглядами нам не страшны будут. «Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью…» - надо только осознать, понять это, понять, что от каждого из нас за-
висит открытие этого космического пути для себя и своих потомков. Проникнитесь от-
ветственностью за счастье своей семьи и сделайте это. 
Удачи вам и Бог в помощь.  
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 16. БОЛЬШАЯ-ПРЕБОЛЬШАЯ  ТАЙНА (для детей любого возраста) 
 
Об этом говорили философы древней Греции в своей альфе и омеге Космоса. 
Об этом говорил К.Э. Циолковский в своих трудах о Человеке и Космосе. Об этом пи-
сал В.И. Вернандский, раскрывая азы ноосферного мышления для человека. Об этом, 
казалось бы, знали всё и всегда. Об этом так мало людей знают сегодня. 
Давно – давно, ещё сто лет назад, Тайну знали все взрослые. Мамы, папы, де-
душки, и бабушки. Родители Тайну должны были поведать детям, и когда дети Тайну 
узнавали, они уже становились почти взрослыми, отроками звать их все начинали. То-
гда их брали в школу и начинали  учить Аз-Буке и Букварю. Так называлась очень важ-
ная книга, в которой было тоже много других тайн. 
 Но не мог человек постичь другие тайны, если не знал про Большую-
Пребольшую Тайну. Эту тайну придумал самый первый Отец, которого звали Творец. 
И придумал Он её для того, чтобы все люди могли стать творцами, как их Отец, чтобы 
стали похожими на него. Ведь все отцы хотят, чтобы их дети стали добрыми и счастли-
выми и были похожи на своих родителей. И становились дети, постигшие Тайну и при-
нявшие её, добрыми волшебниками, потому что умели по-доброму думать и добро тво-
рить. Хорошо было рядом с ними другим людям. И становились дети, не принявшие 
Тайну Отца своего, злыми колдунами. Плохо было рядом с ними другим людям. И 
оставались детьми взрослые, Тайну Отца не постигшие. 
Много детей живёт на планете Земля, детей, которые так и не стали взрослыми, 
не открыли им во-время Тайну. Теперь эти дети уже сами папы и мамы и некому их де-
тям поведать Большую-Пребольшую Тайну самого первого своего Отца – Творца. Всё 
меньше на Земле живёт добрых волшебников. Болеть стала Земля–Матушка. Больно ей 
смотреть на детей своих непутёвых, Тайны не изведавших, сути добра не понявших, 
зло Земле своей матери и людям ближним творящих, душевную боль Отцу–Творцу 
приносящих. 
Взрослые дети они ведь, хоть и большие, а всё равно пошалить любят, 
подраться, старших да мудрых не слушают, капризничают. Всё хуже ещё и оттого, что 
они-то себя взрослыми считают, сами всем указывать любят, а того, кто указки не слу-
шает, того силою заставляют, и нет управы на них, потому как силу они набрали неме-
ряную. 
 Совсем от рук отбились отцовых, землю свою не любят, рвут её взрывами, 
сверлят бурами, леса рубят начисто, родники, реки да озёра испоганили, зверя дикого 
поистребили числом неисчислимым только за-ради забавушки. А Земля–Матушка, она 
ведь любит своих людей-детушек, всё ради них готова от себя отдать, вот и пользуются 
озорники беспутные материнской слабостью. 
 Всему предел наступает, однако ж. И у нас он случился. Надумали как-то са-
мые озорные, да в озорстве удачливые, Землёй–Матушкой торговать. Торговать стали 
тому, кто пожаднее, кто денег побольше скопил,  слабых обирая. Озорники продажные 
думали, что жадные–то беречь будут своё добро купленное. Да куда там, непутёвым-то, 
Тайны не познавшим. На то они и жадины, чтобы с Земли–Матушки ещё больше денег 
выкачать. Озорники и жадины, они  ведь других забав не знают, как деньги да власть 
над людьми скапливать. То бы ещё полбеды было. Беда, когда остальные люди  стали 
думать, что раз озорные да жадные так живут богато и красиво, знать помогает им 
Отец-Творец. Стало быть, и нам так жить бы надобно.  
Вот такой предел наступил, дальше некуда. Пропасть дальше, ибо такого уже 
Отец–Творец и Земля–Матушка вряд ли стерпят. А для чего нам в пропасть – в пропа-
сти пропасть можно, да не хотелось бы. Хотелось бы, хоть на краю, да остановиться. 
Чтобы худого не случилось, чтобы помочь взрослым и маленьким детям, вашим папам 
и мамам в этом важном деле, я и решил написать про Большую-Пребольшую Тайну. 
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 Думал я, думал, как правильнее да понятнее про ту тайну вам поведать. Никак 
не получается. Ещё много на земле учёных волшебников живёт, про ту тайну знающих 
и людям её поведать пытающихся, да всё не получается у них. Не хотят их люди слу-
шать, а хотят слушать тех, кто про красивую жизнь взрослых детей да злых колдунов 
рассказывает. Много таких горе-сказителей, на беду нашу, развелось. Им злые колдуны 
за это большие деньжищи дают и почти все телеканалы для них скупили. Не хотят, 
чтоб люди добрых волшебников слушали, про Большую-Пребольшую Тайну узнавали. 
И до сих пор бы, может, думал, да помощь пришла, откуда не ждал. 
Встретил я как–то добрую волшебницу. Она в переходе у вокзала всякими по-
лезными вещами торговала. Вы думаете, не бывает добрых волшебниц в ларьках у вок-
залов? Я тоже так думал, но почему–то у киоска остановился и купил там три вещицы, 
сам не знаю зачем. Первая вещица – это бинокль. С его помощью можно увидеть то, 
что находится очень далеко от тебя. Ты на это можешь не обратить внимания. Да и то 
сказать, какое дело тебе до того, что так далеко от тебя, что его совсем почти не видно. 
Но когда берёшь бинокль, далёкое и незначительное может открыться и стать очень 
важным, и даже привести к серьёзным открытиям. Когда–то люди сделали большой 
бинокль, названный телескопом и с помощью его открыли для себя новый мир,- Кос-
мос, который назвали макромиром.  
Второй вещицей был нож. Небольшой, походный нож. С его помощью воз-
можно от чего–то целого отделить ненужное и даже вредное. Тогда нечто станет очень 
полезным и важным. С помощью специального ножа, например, доктор может выре-
зать раковую опухоль у больного. Опухоль пожирала здоровые клетки человека, и он 
мог умереть. Так доктор с помощью ножа–скальпеля спасает жизнь человека. Третьей 
вещицей была обыкновенная лупа, или увеличительное стекло, с помощью которого 
можно проникнуть в мир невидимого. Несколько правильно сложенных увеличитель-
ных стёкол составляют микроскоп. Когда-то добрый волшебник Карл Линней с помо-
щью такого приспособления открыл микромир. После этого учёные открыли ещё мно-
жество малых миров, мал-мала меньше, о существовании которых даже и не подозре-
вали. 
Женщина очень обрадовалась моим покупкам и сказала, что у неё сегодня 
очень хороший день. Когда человек радуется, то всем добрым людям, находящимся ря-
дом, тоже становится радостно, и я весь оставшийся день ходил в приподнятом настро-
ении. Хотите, я вам открою один маленький секрет, как отличить доброго человека от 
злого колдуна? Колдун всегда злится, когда рядом с ним люди чему–нибудь радуются. 
Он вообще не умеет улыбаться, а начинающий колдун уже не умеет ничему искренне 
радоваться и смеяться. Когда дома я разложил свои покупки, то понял, как я буду рас-
сказывать про Большую-Пребольшую Тайну. 
Маленький человечек родился, увидел свет нового мира, в котором ему жить 
целую жизнь, и расплакался. Понял, как трудно будет ему в этом мире выполнить завет 
Отца–Творца, поручение, с которым Он его в этот мир отправил. Но увидел перед со-
бой улыбающиеся добрые лица людей в белых халатах, почувствовал тёплые руки сво-
ей мамы, сильные, уверенные папины руки и понял: «Его здесь ждали, на него надеют-
ся». Надеются, что он станет счастливым, проживёт счастливой судьбой, подаренной 
ему Отцом-Творцом, выполнит его завет и своим счастьем сделает счастливым этот 
мир.  
Что же это за слово такое - Счастье. Почему его так ждут, на него так надеют-
ся, как на спасение Мира. А ведь здесь секрета нет, счастье рождается вместе с челове-
ком. Вот только не все могут удержать его, теряют люди счастье. Заслушается человек 
горе-сказителей, злыми колдунами подговоренных, пойдёт по горе-судьбе-дорожке, 
яркими огнями расцвеченной, хвать, а счастье – дар Отца-Творца утеряно. Не все его 
потом заново отыскать могут, знаний не хватает. 
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 Давайте-ка отправимся вместе с вами в поход за этим чудо-словом. Где его ис-
кать? А попробуем в себе найти, раз им нас Отец наградил с рождения. Возьмём для 
этого большое-пребольшое увеличительное стекло, что дала мне добрая волшебница в 
переходе у вокзала. Большое-пребольшое увеличительное стекло, по-современному, 
называют цифровым электронным микроскопом. Направим его внутрь себя, чтобы 
увидеть невидимое. 
И что же мы увидели в невидимом? Наше тело состоит из множества частичек, 
их просто видимо-невидимо, и все они живые: двигаются, дышат, питаются, общаются 
друг с другом и даже помогают друг другу. Если какая-то частичка заболела, к ней на 
помощь спешат другие, умеющие лечить, и помогают ей выздороветь. Ещё другие ча-
стички переносят кислород, всем частичкам для дыхания, третьи питательные суще-
ства, четвёртые…  У всех частичек есть дела, и эти дела всем на пользу. Если кто-то 
перестанет приносить свою пользу, это почувствуют все. Вот так и живут они дружной 
семьёй друг для друга. А семья эта называется организмом. Учёные назвали эти ча-
стички клетками. А мы их будем называть светлыми частичками. Светлыми, потому 
что излучают свет, потому что живут, помогая друг другу, потому что не могут жить 
друг без друга и не ссорятся. И в этом есть их Закон и Тайна. И в этом есть частичкино 
с-частье.  
Но есть в организме и тёмные частички. Учёные их называют раковыми клет-
ками. Они ничего не делают для других, они только живут и питаются за счёт других. 
Они не понимают, что если их клеточная страна–организация, или по-другому – Орга-
низм, умрёт, то они умрут вместе с ним. А раз не понимают, так и не поддерживают её 
и живут паразитами. Но тёмных клеток немного и светлые не трогают их. Они им слу-
жат напоминанием о том, что будет, если их организация перестанет жить по Закону, 
забудет Тайну. Смотрим в другой организм. Здесь всё происходит не так. Количество 
тёмных клеток-паразитов быстро растёт, они пожирают светлые частички, своё с-
частье, свою среду обитания – свою «Землю-Матушку», свой организм – своего бога. 
Светлые частички мужественно сражаются с тёмными, но тёмных становится всё 
больше. Иногда светлые побеждают, иногда - нет. 
Почему же так, ведь светлых больше, за ними - Правда и Закон. Давайте ото-
рвёмся от увеличительного стекла микроскопа и посмотрим на хозяина организма. Из-
мученное болезнью лицо, потухший взгляд, человек давно не улыбался и не смеялся. 
Человек явно болен, и ему нужна помощь. Эта помощь чаще всего приходит вместе с 
другим человеком. С человеком с ножом–скальпелем. Это очень больно, но и это не 
всегда помогает. Человек наверняка может помочь светлым частичкам своего организ-
ма справиться с тёмными, и тогда они ему помогут вылечиться. Человек вновь научит-
ся смеяться, жить радостно и счастливо. Мы уже кое-что знаем и попробуем ему по-
мочь. Но кое-что - это ещё не всё, и возьмём-ка мы ещё в помощь опыт наших предков. 
Им тоже частенько приходилось сражаться с тёмными. А потом мы же знаем, что они 
знали и ведали Большую-Пребольшую Тайну. 
Помните, мы в начале сказания говорили об очень важной книге Букварь и Аз-
буке, его составляющей. Азбука состоит из букв, каждая буква имеет своё название и 
несёт тайну, в нём сокрытую. Первые три буквы–тайны несут в себе тайну четвёртую. 
Первая буква «А» называется «аз» или альфа по-древнегречески. Аз - это светлая ча-
стица, и про эту тайну мы уже немножко знаем. Если хочешь быть светлой частицей, 
быть счастливым, умей быть полезным всем частичкам, всему организму. Но «аз» для 
нашего мира - это светлый человек. Человек, добро творящий для других людей свет-
лых. Выходит, всечеловеческий организм - это все люди добрые, на земле живущие. А 
Земля–Матушка - это наша среда обитания.   
Вторая буква «Б», зовётся «буки» или боги, божественные наказы, тайны. Тре-
тья «В» - «веди», или ведать, знать божественную тайну и Закон и жить по ним. Всё 
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 вместе читается: «Аз бога ведаю», или каждая частичка, человек, должна своего бога – 
организм, общество ведать, жить с ним в согласии и взаимодействии. 
 Самое время нам обратиться к биноклю–телескопу и заглянуть в Космос, 
«омега» по-древнегречески - последняя буква алфавита. Последнее время учёные пона-
строили множество сверхмощных телескопов, запустили их на околоземную орбиту и 
даже отправили в путешествие в дальний Космос. Получены необыкновенные изобра-
жения сверхдальних звёзд и галактик. С такими изображениями легко почувствовать 
себя внутри Космоса. Самым потрясающим открытием в результате явилось понимание 
того, что Космос - это единый живой организм, состоящий из живых звёзд и галактик, и 
что он очень напоминает жизнь на планете Земля и жизнь частичек внутри нашего жи-
вого организма. И в этом организме есть свои светлые звёзды и тёмные, всё пожираю-
щие «чёрные дыры». 
Давайте снова вернёмся к опыту предков, ведь они ведали Тайны, нам не ведо-
мые, которые мы сейчас открываем через науку. Тёмные частички они называли стра-
стями–пороками и призывали к их обузданию. Им даны были названия: гордыня, оби-
да, жадность, зависть, злоба, страх и другие. Если человек побеждал их, тогда светлые 
частички с лёгкостью управлялись с тёмными, и человек переставал болеть. Между че-
ловеком и его внутренним миром возникала гармония. Человек, избавляясь от пороков, 
помогал своему организму, организм помогал человеку жить счастливо. Счастливый 
человек, избавленный от пороков, служил другим людям, помогая им, чем мог. Они 
ему отвечали тем же и тоже были счастливы. Планета Земля была цветущим садом, 
люди заботились о ней и её обитателях, так как понимали, что она тоже часть их обще-
го организма, именуемая средой обитания. Человек ведал Бога, знал, что он часть его 
Космоса и несёт в себе целый Космос, и от его счастья зависит счастье самого Бога. 
Тёмные люди в таких условиях не могли набрать силу и жили угрюмым напоминанием 
добрым людям о том, что может быть, если они забудут про Большую-Пребольшую 
Тайну. Говорят, что есть и другие Вселенные и все вместе они входят в Супервселен-
ную. Говорят, что наши клетки–частички несут в себе ещё более маленькие частички, 
составляющие ещё более микроскопичные миры, живущие по такому же Закону. 
 А что же тёмные, не жалко их, несчастненьких паразитиков? Говорят, когда 
приходит Свет, тьма рассеивается, и тьма может стать светом. Тёмные частички, по-
знавшие Свет, становятся светлыми, человек, хозяин частичек становится святым, а 
мир, в котором все люди святые, - Царством Света или Раем. Каждый человек может 
стать счастливым, если научится жить для других и своего Бога, частичкой которого он 
является. Так устроен Свет – мир, в котором мы живём. 
А что же с Большой-Пребольшой Тайной? Так нет больше такой тайны для вас. 
Идите вперёд, открывайте для себя новые тайны и светите собой, светите другим. Это 
вам и есть альфа и омега по жизни. 
Учи Азбуку, малыш, и будь счастлив, с Богом. 
                                                                                  
                 17.  НОВАЦИИ  И  ТРАДИЦИЯ  НА  СЛУЖБЕ  ОТЕЧЕСТВА  
 
Тема, заявленная в её названии, не мной придумана. Её предложил для круглого 
стола форум Российского фольклорного союза в лице его Уральского филиала. Но так 
как меня туда позвали и потому что тема эта уже давно моя, я сподобился на этот труд. 
Вот уж одиннадцатый год я со своими сподвижниками веду молодёжную этно-
экологическую экспедицию «Былина», где эта тема чуть ли не главная с начала 2003 
года. Экспедиция - это поход за открытиями, где посредством традиционной культуры 
молодёжь открывает для себя сокровищницу многовекового жизненного опыта своих 
предков на дороге по собственной судьбе, по строительству семьи, общества и государ-
ства, умению жить в любви к Отечеству и своей истории. Открытия делают воспитан-
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 ники, их инструкторы и я сам, конечно. Некоторыми из этих открытий я с вами и поде-
люсь сегодня. 
Что есть для человека Отечество? Вопрос не праздный, и ответы на него я полу-
чал довольно расплывчатые. Если Родина - это земля, на которой ты родился (Родина–
мать), то Отечество - это семья, общество, государство, где честят (чтут) отцов, их за-
веты, славу, традиции. Отцов, которые когда-то объединились в государственную об-
щину под названием Великая Россия для исполнения общей для всех цели. Эта цель 
зовётся судьбой России. Наши предки пронесли её через века и поколенья, отрабатывая 
её своей жизнью и подвигом, передавая молодому поколению, как эстафетную палочку. 
Если мы эту страну считаем Отечеством своим и их Бог – наш Бог, то и нам  следовало 
бы сделать то же. 
К сожалению, мы изрядно подзабыли судьбу своих отцов и, пытаясь её вспом-
нить или, как-то по-новому выговорить, назвали её национальной идеей, предваритель-
но исключив возможность иметь национальную идеологию через главный юридиче-
ский документ своей страны. Народ, забывший свою судьбу, предавший своих отцов, 
обречён жить чужой судьбой. История знает много таких народов, исчезнувших с по-
литической карты мира, а некоторых и история уже не помнит. 
Благо, ещё есть в нашем отечестве люди, Судьбу Отцов помнящие. Много раз я 
слышал о святоотеческой судьбе из уст нашего патриарха. Он её озвучивал, возможно, 
несколько старомодно, как построение нашим народом «рая земного». Но можно ведь и 
по-современному для недогадливых. Звучать это будет примерно так: «Создание на 
территории России и планеты Земля совершенного государства и общества, где каждый 
член этой общины имел бы благоприятные условия для духовного роста до уровня свя-
тости». Наши западные оппоненты называли эту идею прекрасной утопией, а мы - сво-
ей судьбой. Модель такого общества была создана довольно давно и проходила этапы 
своего совершенствования. Последнее столетие нашей истории можно воспринимать 
как крушение этой «затеи», а можно и как испытания в нашей судьбе, в целях совер-
шенствования пути. Трудности пути слабого ломают, а сильного делают ещё более 
сильным, это вроде всем известно. 
Я, наверное, не сделаю большого открытия, процитировав основные принципы 
такого общества, предками завещанных, Богом обетованных.  
Принцип первый – софийность, что в переводе с русского на русский означает 
божественную мудрость. Божественная мудрость - есть суть Закон вселенский или За-
кон Божий, который сформулирован в судьбе России, закон, на котором создан этот  
мир, где мы живём. На нём этот мир и держится. Всяк сущий в этом мире должен ду-
ховно расти и взрослеть через добродейство, направленное на ДРУГИХ (духовный по-
двиг) и избавление СЕБЯ от страстей и порока. Кроме того, всё в этом обществе от 
критерия добра и зла до определения текущих задач и решений, и суда человеческого 
соизмеряется с этим законом на предмет соответствия ему. Когда не хватает меры суда 
человеческого для определения цены деяния, мы говорим: «Бог ему судья». 
Принцип второй – соборность. Наши отцы собрались в Киевскую Русь под эту 
цель и продолжали собирать народы и земли до уровня  Великой России, предлагая им 
свою судьбу. И эта судьба понравилась многим народам, раз они собрались в самую 
большую в мире державу, и народы этой судьбы вместе выдержали самые кровопро-
литные войны в истории человечества, на изменение этой судьбы нашими недругами 
направленные. И эти народы стали называться русскими, обогатив собою новый всеве-
ликий этнос. Когда Державе надо было решать вседержавные вопросы, в столицу соби-
рались представители всех народов, земель и сословий, чем опять же исполняли вели-
кий принцип соборности Святой Руси, где мнение всякого сословия и народности зна-
чимы и равновелики. 
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 Принцип третий – общинность. Община - это люди живущие и предки их усоп-
шие, собравшиеся вместе для решения общего вопроса и подчинившие его решению 
свою жизнь и свою судьбу. Метод решения вопроса - тоже общинный, потому как от 
старания каждого зависит результат общий, а общий результат улучшает жизнь и судь-
бу каждого в отдельности. Каждый член державной общины СЛУЖИТ обществу свои-
ми способностями и талантами, наделёнными ему природой и воспитанием. Сам же он 
получает из общины то, чего сам не имеет. Таким образом, каждый человек служит 
обществу и стране не за страх (опасаясь наказания), а за совесть. Совесть же он имеет, 
потому как живёт по Закону и честит отца земного и небесного. Таким образом, испол-
няются всем известные нашего общества лозунги: «Один за всех и все за одного, и от 
каждого по способностям и каждому по потребностям». 
Таким образом, мы подошли к следующему понятию из нашего заголовка - 
«служению» как инструменту духовного роста и реализации основного принципа 
нашего общества – общинности. Человек учится служить с раннего детства. Научить 
нового гражданина служению миру - одна из главнейших обязанностей его родителей. 
Потом человек служит семье, роду, обществу, стране, миру людей, природы и горнему 
миру. В служении человек духовно взрослеет, совершает свой духовный подвиг. Самая 
высшая степень служения миру - это жертва. Человек отдаёт людям то, чего самому 
надо позарез, не требуя награды. В таком случае награда приходит сама, и она много 
ценнее возможной материальной выгоды или другой корысти. Высшая форма жертвен-
ности зовётся «Жизнь за други своя». Цена такого служения – дорога в Космос, в Цар-
ство Небесное, на новый уровень бытия. 
Для понимания сути служения «за други своя», приведу пример достаточно из-
вестной притчи. В большом городе идёт строительство большого храма. Строительство 
в самой начальной стадии, и на нём трудится большое количество землекопов. Работа 
тяжёлая и однообразная. Работник грузит лопатой грунт из котлована в тачку и отвозит 
его в отвал. Котлован большой, работа идёт уже длительное время. На стройку к рабо-
чим приходит монах и задаёт троим из них один и тот же вопрос: «Что ты здесь дела-
ешь?». 
Первый рабочий с раздражением ответил, что вот он здесь толкает эту прокля-
тую тачку. Что работа очень тяжёлая, что ему платят мало денег, что дома его ждёт 
ворчливая жену и вечно орущие дети. А на следующий день снова надо идти на работу 
и толкать эту проклятую тачку, потому что у него просто нет другого выхода. Видно, 
сдохнуть мне суждено за этой тачкой, - подвёл итог первый рабочий. 
Другой рабочий сказал, что он здесь зарабатывает на хлеб насущный. Работа 
здесь тяжёлая, но и платят неплохо. Каждый месяц он откладывает по денежке, и уже 
скопилась приличная сумма. Скоро он сможет построить свой дом и завести семью. 
Третий рабочий ответил, что ОН СТРОИТ ХРАМ ЛЮДЯМ. 
Строго говоря, они все строят храм людям, но не все об этом догадываются. 
Первый делает, в общем-то, неплохое дело от безнадёги, его просто так воспитали, что 
он не может воровать, но и до подвига ещё не вызрел. Второй служит людям через 
служение себе. Он ждёт награды за служение. Третий наверняка получает такую же 
зарплату, но он здесь совершает подвиг ЗА ДРУГИ СВОЯ. Такая ориентировка цели 
переворачивает сознание человека в сознание человека–Творца. Из его рук выходят 
настоящие шедевры творчества, даже если это всего лишь котлован, ведь в этот котло-
ван встанет храм, его Храм, ХРАМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. 
Россия имеет богатый просветительский и образовательный опыт воспитания 
человека–творца. Этот опыт совершенствовался поколениями, передавался по наслед-
ству. Суть этого опыта - ТРАДИЦИЯ. И если судьба или национальная идея - это цель, 
то традиция - это путь. В России традицию принято употреблять в сочетании «культур-
ная традиция». Культ-ура, это культ Света. Изначальный свет, возникший в момент об-
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 разования нашего мира, вселенной, в философском понимании и есть БОГ. Каждый че-
ловек несёт в себе фотон этого света – искру божью. Человек может потерять искру и 
стать злом, а может взлелеять в себе искру и самому стать светом или святым, соеди-
нившись душою с Духом, обретя мир божий. Вот этими дорогами добра к Свету и ве-
дёт традиция. 
Культурная традиция знает всё, она проникает во все сферы народного быта, 
народного образования, просвещения и воспитания, праздники и обряды. При всём при 
этом она необыкновенно целеустремлённа, потому что все её знания направлены на ис-
полнение главной цели человеческого бытия, процитированной в Судьбе России: через 
подвиг духа на новый уровень бытия, в Царство Славы. И если какая-то новация прямо 
или косвенно не соответствует этой цели, она умирает в этом же поколении и не стано-
вится традицией.  
Традиция накапливалась веками и поколениями, она несет в себе подвиги отцов, 
ставших славой России и горечь потерь, ставших бесценным опытом для грядущих по-
колений. Победы приятнее, а ошибки полезнее. Но только тогда, когда ошибки прошли 
осмысление и покаяние, они стали опытом. Такое наследство нельзя терять ни в одном 
поколении, иначе это будет сродни предательству отцов и детей наших. Это наследство 
необходимо не только сохранить как путь, пройденный предками, но и пройти свою 
часть пути, пути своего поколения. И пусть наша часть пути - в большей степени 
ошибки и утраты, но это тоже бесценный опыт для наших потомков. Его только надо 
осознать, сохранить и пройти через покаяние.  
Важнейшим условием традиционного образования является воспитание моло-
дёжи в любви к Отечеству (патриотизму у англо-саксов), сохранению исторической 
памяти. История должна учить молодёжь на образах героических подвигов их предков, 
которые в их же возрасте, но в другом поколении, ценой огромных жертв отстояли 
право на счастливое будущее своих детей, то есть наше будущее. Историческая наука 
просто обязана собирать, хранить и передавать эти образы через поколения.  
В этом году я водил старшеклассников в экспедиции по историческим, культур-
ным и духовным центрам России. Бывали мы в Великих Луках на месте подвига Алек-
сандра Матросова, в Камышине, где родился Алексей Маресьев, в других местах. Есте-
ственно, что об этих героях, их жизни и взрослении их души от простых людей до по-
двига шёл серьёзный разговор. В результате всего прочего выяснилось, что ни один 
молодой человек ничего не знает о предмете разговора, хотя историю России проходи-
ли все. Среди членов экспедиции была одна учительница истории, и мой вопрос был, 
естественно, адресован ей. Ответ учителя потряс меня. Героев Отечественной войны 
она знает, а школьный учебник истории их не знает, возможности рассказать эту тему 
вне программы невозможно, так как у современной школы отличные от вас (меня и 
нашей экспедиции) задачи. Главная задача школы и её программы: подготовить учени-
ков к ЕГЭ (единому государственному экзамену). Так вот наша школа и современная 
историческая наука предала наших предков и стала готовить из наших детей ЕГЭви-
стов. Так уж заведено в мире людей, что патриоты растят патриотов, а ЕГЭвисты рас-
тят егэвистов, и вместо любви к любезному отечеству нашему, мы получаем страх пе-
ред ЕГЭ у наших потомков. Такая ситуация у деятельных людей должна вызывать не 
уныние, но руководство к действию. Были в нашей истории и пострашнее времена, но 
всегда находились герои, правившие историю в русло традиции. 
В народной традиции в семье за новый опыт отвечает отец, за сохранение тра-
диции - мать. В российском государстве за новации в культуре отвечает город, за со-
хранение – деревня. Разумное соотношение консерватизма и новаций при неизменно-
сти цели дают силу традиции. Наша эпоха практически уничтожила деревню и создала 
гипертрофированную городскую цивилизацию, потерявшую связь с историческими 
культурными традициями. Наши фольклорные коллективы имеют женское лицо и 
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 умеют только собирать и хранить. Наши дети не должны получить лишь память о тра-
диции как о дороге, которая никуда не привела.     
Мы должны ставить перед собой важные цели возрождения, передачи и про-
движения живой культурной традиции. Для этого необходимо осознать, в каком поло-
жении мы сейчас находимся, что к этому привело и что делать, чтобы исправить суще-
ствующее положение. Нам надо выработать чёткие позывы для фольклорных и других 
коллективов, знающих нашу традицию, да и для самого правительства России тоже. 
Понять, какие из существующих новаций отвечают целям традиции и могут быть ею 
освоены. В противном случае эти коллективы могут стать просто музейными экспона-
тами, на которые смотрят, как на некую диковинку из прошлого. Я думаю, вам, как и 
мне, дорога история нашего Отечества, слава наших предков и нам есть чем послужить 
им и новому нарождающемуся поколению.  
 
18. ПОСЛЕСЛОВИЕ. ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ  И  ВАЖНОМ 
    
 Это сейчас кажется, что всё просто. Настолько просто, что даже непонятно, как 
можно было идти все эти долгие годы исканий, сомнений, ошибок и открытий, не за-
мечая простого в сложном. Неужели я был так бестолков и мало удачлив на этом пути?     
Сейчас, когда мировоззрение сформировано, когда всякая новая, приходящая инфор-
мация может быть выверена собой, открытия приходят как бы сами собой, неправда 
лукавых легко высвечивается знанием, жизненные ориентиры легко ведут тебя по из-
бранному пути.  
Нет, пожалуй, всё это неправда. Многие, очень многие могут сказать то же са-
мое и иметь другое миропонимание, другие жизненные пути и цели. Они что, все не 
правы, у них другой Бог, который ведёт их в другую сторону? А может, человечеству 
нарочно даётся такая возможность или такое испытание, чтобы в жёстких условиях 
разномнений найти возможность единения и прекратить распри? Возможность со-
мкнуть руки во всечеловеческом хороводе и явить Отцу-Творцу земной отчёт: «Мы 
смогли это, мы сотворили мир в твоём мире, мы повзрослели для Космоса». И расцве-
тёт ночное небо мириадами новых звёзд, и примет Земля-Матушка к своим яслям новое 
младое человечество. А мы, умудрённые собственным опытом, станем им помогать не-
зримо и ненавязчиво, лелея их самость и разум до вселенской мудрости. 
Не впервой Земле-Матушке рождать собою, оплодотворённой теплом и светом 
Солнца-Батюшки, новые души. В этом есть их служение Великому Космосу, в этом 
есть смысл их жизни и их счастье. Так и у человека, стремящегося к величию души, 
вызывает счастье осуществление собственных замыслов, направленных на служение 
миру, обществу. 
Новоявленная космической семье душа, прежде чем вырасти до возраста чело-
веческого, проходит свои этапы развития. Камень, вместивший младую душу, ставший 
за многие тысячелетия землёй, обретает смысл своего существования в служении рас-
тительному миру. Кормит его соками своими, окормляясь от него «смыслом жизни», 
пришедшим на смену бессмысленного существования каменной пустыни. 
Трава и деревья кормятся от земли, кормят и окормляются от животного мира, 
придающего смысл их существованию в служении. Все эти три мира мы называем ми-
ром природы, вершиной которого является человек – первое эволюционное звено, спо-
собное жить вне инстинкта, собственным разумением. 
Человек служит природе, окормляет её и бережёт, как мать свою, давая своей 
жизнью смысл её существованию. В то же время, человек сам окормляется от горнего 
мира, в который ушло когда-то ранее, в другую эпоху, повзрослевшее человечество, 
суть предки наши. Кормит же человечество горний мир своей жѝвой, которая в челове-
ческом мире ещё и любовью зовётся. Мир Природы, мир Человечества и Горний мир 
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 составляют великое триединство мира Божьего, кормя и окормляя, служа и придавая 
служением смысл всему живущему, несущему «жѝву» в теле своём. 
Это триединство издревле великими мыслителями мира людей называлось та-
ким понятием, как «Земля-Человек-Космос». В этом триединстве человек - связующее 
звено, без которого бессмысленно существование и Земли, и Космоса. Повзрослев ду-
ховно и перейдя в горний мир из мира дольнего, человек обретёт новое триединство. 
Он покинет материальный (материнский) мир и обретёт мир духовный, но всегда будет 
хранить свою любовь к матери Земле и вновь народившемуся молодому человечеству. 
Такая вот простенькая схемка. Но простенькая она для нас, знающих, и ничего 
здесь необычного нет. Мы вообще привыкли считать, что всё, что сотворено не нами и 
до нас, есть суть обыденность. Не замечаем, что за этой обыденностью скрыто самое 
большое чудо, существующее в этом мире. Чудо, которое собственно и создало этот 
мир из хаоса и запустило великую программу жизни и вечного развития. Это чудо 
называется Законом Творца, Законом Божьим, Законом Космоса, называйте, как хотите. 
Пока этот Закон действует и там, где он вершится, будут зажигаться новые звёзды, га-
лактики, вселенные, там всегда Свет будет побеждать тьму. Там всегда будет счастлив 
Творец и его дети-Творцы от созерцания и понимания важности и успешности своих 
творческих свершений, от созерцания радости тех, кого своим служением осчастливи-
ли. 
Кого мы называем Богом своим? Вопрос не праздный, и в разные времена раз-
ными людьми по-разному толковался. Это вызывало многочисленные споры на тему 
«Чей бог лучше». Споры переходили в конфликты и войны. Если хорошо подумать и 
дойти до начальной сути, то выяснится, что все конфликты вызваны именно этим во-
просом. Я бы назвал этот вопрос недоразумением, классическим примером того, как из 
простого можно сделать сложное и непонятное.  
Кто-то сказал, что слово бог, есть суть аббревиатура понятия «большой огонь 
галактики». Можно просто «большой огонь», и тогда получится «бо» - корень, являю-
щийся основой множества русских и нерусских слов. Или «ба» - большой агнь (более 
древняя форма), не менее распространённую корневую основу. Космический огонь мы 
видим в форме света и ощущаем в виде тепла. На духовном плане свет дают души лю-
дей и более высокого уровня сущности, которые живут в Законе, Законом и Закон ве-
дают. Их так и называют светлыми или святыми. Они являются как бы фотонами 
большого огня Галактики. Они в Боге, они часть его, тело (ва) его. Евреи, например, 
когда-то выбрали для своего Бога имя Его-ва. Может, неслучайно? Наша культура зо-
вётся культом ура, где «ур» - это свет на языке древних. То есть, все правила жизни, 
сохранённые и собранные в нашей культурной традиции, направлены на то, чтобы сде-
лать человека носителем света. Наш великий писатель Л.Н. Толстой призывал своих 
читателей: «Не ищите Бога вне себя, ни на земле, ни в небе…  Ищите Бога в себе и себя 
в Боге». Как-то так. От себя добавлю, что в противном случае, натолкнётесь на каких-
нибудь инопланетян или местечковых божков–демиургов и угодите в какую-нибудь 
секту. 
Человечество за свою историю кому только не поклонялось: и духам природы 
(язычество), и своим предкам–богам (ведичество), и Олимпийским  богам, Анунакам и 
другим высокоразвитым инопланетянам и местным. Однако же всегда знали, что где-то 
там, в Космосе, есть Отец Всевышний, к которому они придут когда-то и станут Све-
том. В колыбели Земли-Матери – материальном мире человечество постепенно духов-
но взрослело, готовило себя к космической судьбе. 
И вот пришло время, и явился миру Учитель – посланник вышнего мира, вели-
кий дух во плоти человеческой и возвестил о начале новой эры. О начале последнего 
земного этапа развития человечества, предвестника его космической эры. Этого чело-
века люди назвали ХРанителем ИСТины ОСи. С момента его прихода на Землю люди 
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 начали отсчитывать новую эру. Эру познания человечеством сути Света и пути к Све-
ту, ибо суть была дана учением, оставленным в Благовесте, а путь был показан соб-
ственной жизнью Учителя, от рождения до подвига. 
Возможно, в своём стремлении поскорее покинуть чертог своей матери планеты 
Земля – материальный мир, мы позволили себе забыть своё детство в язычестве и отро-
чество в ведичестве. Забыли своих учителей и нянек – добрых духов земли, строгих бо-
гов, суть отцов–предков наших. Взяли всё, что можно и не нужно бы из родительского 
дома, позволили себе разорить его. И вот теперь, пожив немного самостоятельно, начи-
наем понимать, что свобода от родительского попечения, предусматривает серьёзную 
ответственность за свои поступки и проступки, что натворили мы, едва ли не больше, 
чем сотворили. Мы умудрились и разорить материнскую планету, и передраться за от-
цовское наследство. 
Что же дальше? Может, вернуться в родительский дом под опеку ведических бо-
гов, где нет на нас ответственности за несовершеннолетием? Но когда же в Космос, на 
новую сферу своего существования (ноосферу), и кто за нас зажжёт на небе новую 
звезду? Кто превратит тьму, хозяйку ночи, во Свет Божий? Да и примут ли нас мудрые 
родители, ведь это будет означать и их ошибки в воспитании своих детей. 
Как нам обрести ноосферное мышление и ноосферный разум? Дело-то новое, да 
метод старый, давно освоенный и проверенный, ненароком едва не забытый. Метод 
этот называется традицией. Традиция создаётся путём переосмысления жизненных 
ошибок и побед, превращения их в опыт, передаваемый и завещанный детям как ин-
струмент познания мира и творения. Возродить традицию на этапе предкосмическом, 
создать этакий устав молодого строителя ноосферы - задача уровня «не фига себе, за-
дачка», и я долго робел перед ней, но, похоже, «отробелся», время пришло. 
Разберёмся сначала в понятиях, что есть Свет и что есть Тьма, что добро и что 
зло. Представим себе живой микромир на основе человеческого организма. Он состоит 
из живых частичек–клеток. У каждой группы клеток свои задачи. Одни разносят кис-
лород по организму, другие участвуют в процессах метаболизма, кто-то сражается с 
инфекцией, участвует в строительстве или регенерационных процессах. Все заняты 
своим и в то же время общим делом. Исчезни какая-нибудь группа клеток, и организм 
погибнет. Но есть другая группа клеток, которая ничего не делает для общего дела, но 
усердно потребляет из «общего котла». Это раковые, тёмные клетки. Если их становит-
ся больше, чем их могут прокормить светлые клетки без ущерба для организма, тёмные 
начинают пожирать светлых, пока душа не покинет тело. После этого гибнут все, и 
тёмные, и светлые. 
Возьмём мир людей. Здесь картина та же. Наличие тёмных паразитов и светлых 
душ и их количественное соотношение определяют степень болезненности общества. 
Когда общество в опасности, появляется целая плеяда людей–светочей, несущих Свет 
просвещения больному обществу. 
Макромир или Вселенная имеют такую же структуру. Звёзды, дарящие миру 
свет и энергию, и чёрные дыры, не дарящие ничего, но пожирающие всё и свет и мате-
рию. Все три мира живут по одним и тем же законам. Как наверху, так и внизу. Как 
внизу, так и ещё ниже и так далее. 
На примере человеческого организма мы знаем, что сам организм, вернее его 
душа и разум, могут управлять этим процессом. Человек малодушный, не умеющий 
прощать, одолеваемый пороком, не сумевший направить свой ум к Свету (жить разу-
мом), не нашедший своего служения в обществе, провоцирует образование тёмных ми-
ров в себе на микроуровне. Запущенный им обратный процесс может привести к чу-
десному исцелению. 
По-видимому, и на других уровнях действует тот же закон. То есть человек, 
идущий к Свету, - это человек, служащий обществу своим разумением и талантами. В 
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 то же время, он служит и своим, и другим микромирам и макромиру (Космосу) своим 
добродейством. Человек живёт в трёхмирье, и все эти миры одинаково важны для Со-
здателя. 
Но это служение - как бы по оси абцисс (для образности обратимся к геомет-
рии). Попробуем о том же - по ординате, которая вместе с абциссой образует своеоб-
разный крест, в центре которого располагается человечество. Если по абциссе у нас 
было движение от большого к малому, то по ординате будет от младодушия - к велико-
душию. 
           Вообще-то особо мудрствовать тут нечего, и об этом вскользь мы уже говорили. 
Речь шла о своеобразной лествице (лестнице) духа от духовной младости царства при-
роды к царству людей и далее к царству небесному. Задача людей: оберегать младших, 
помогать ближним и служить старшим. Вроде и родителя учили тому же с детства. В 
классической крестьянской семье ребёнок ухаживает за скотиной, помогает младшему 
брату и ходит в церковь на бого-служение (самый младший ухаживал за престарелыми 
родителями). Сейчас ребёнок в семье один, вместо животных у нас машины, а за Бога - 
«викиликс» (великий икс). 
Интересно, с каких пор это повелось? Я имею в виду движение по лестнице духа 
и «матрёшечное» устройство мира. Думаю, всё это от сотворения мира. Потому что 
мир создан Законом Божьим (Великим Космическим Законом), который гласит, что 
всякая мыслящая энергия (душа) должна взрослеть и развиваться в служении и сотвор-
честве с создателем. В этом и есть смысл существования этого мира, на этом Законе 
мир и держится. Этот Закон не даёт ему обратиться в первородный хаос. 
И последний вопрос: «Зачем же нужны этому миру паразиты – раковые клетки? 
По-моему, для целей эволюции и санитарии. Не с кем бороться – нет и героев–
светочей, зачем Данко вынимать своё сердце, если светить некому, и так светло. А вол-
ки-санитары всегда были в почёте, хоть их не очень-то и любили. Итак, слава «зло-
вредным учителям», и нет на белом свете причин, чтоб злиться, судиться и особо гор-
диться, а паче того воевать другого, по понятиям иного. 
Теперь к вопросу о том, как и кому служить. Боюсь, что снова всё будет просто 
и давно услышано, уж не помню из чьих уст. Одной из главных, а может главной опо-
рой в фундаменте ноосферного общества, является Общинность, умение людей жить 
общей целью, достигая её совместными усилиями. Помните светлые клетки в организ-
ме? Каждая из них занималась своим делом, на которое была наиболее способна. И это 
дело было для всех, для общей цели. Каждый человек обладает своим умением, своим 
талантом, которым владеет лучше других. Вот этим умением он и должен служить об-
ществу, а другие послужат тем, чем не можешь ты, и общей цели и тебе лично. 
Про общую цель уже тоже сказали: «Обрести ноосферное мышление и выйти в 
Космос». Однако, для этого людям надо обладать ещё одним умением – Соборностью. 
Соборностью, чтобы собраться в общий хоровод, победив собственное эго, или горды-
ню. Едва повзрослевших, нас пока с лёгкостью «разводят» мнимые доброжелатели по 
различным сектам, партиям, течениям, «клубам по интересам». А спрашивается: «За-
чем людям с одинаковыми интересами, талантами объединяться в клубе?». Что они там 
найдут, кроме того, что уже и так знают, и кому они отдадут свои знания, если ими и  
так владеют все члены клуба?  По сути, эти самые мнимые доброжелатели становятся 
строгими и «зловредными учителями», искушающими нас на поиск божественной муд-
рости истоков, имя которой Софийность. 
Так, в общих чертах разобрались. Теперь попробуем ответить на вопрос: «Ко-
му?». Кому, кому, - понятно кому – ближнему. Потому, что дальнему служить, всё рав-
но, что «бисер перед свиньями метать», не поймёт. Или другой вариант, противопо-
ложный - уподобиться яйцу, надумавшему учить жизни курицу. Проще. У человеческо-
го общества есть своя лествица духа. Человек движется по ней всю жизнь, изживая из 
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 себя пороки, типа гордыни, жадности, злобы и прочих, взращивая в себе добродетели 
типа великодушия и милосердия. Тем самым взрослеет его душа, мужает его дух и ра-
зум. Духовная взрослость редко совпадает с биологической. Это, понятно, зависит от 
внешних условий воспитания и внутренней целеустремлённости. Помочь этому взрос-
лению, лучше прочих, может человек, находящийся на той же ступеньке духовного 
развития или рядом с ним, ближний, значит. Понятно, дальний может оказаться «кури-
цей или свиньёй». Для особо одарённых, в том числе гордыней, могу сказать, что «сви-
нья» может скоро оказаться в выигрыше, потому что живёт по Закону, духовно взрос-
леет, движется к Свету. А вот гордыня неизменно «опускает гордую курицу». 
Пришло время поговорить о традиции как о бесценном источнике знаний и ис-
торического опыта. Без её опыта «молодой строитель» непременно придёт в «нетуда». 
К тому же на стезе «исторического опыта» современные «зловредные учителя» весьма-
таки преуспели в своей зловредности по изменению нашей истории. Действия их, до 
безобразия классические, как и сто, а может и двести лет назад. Предисловие примерно 
такое: «Вся официальная история неправильная, исторические герои – не герои, а вра-
ги, все правдивые источники давно уничтожены недругами, у нас вот один экземпляр-
чик остался, вам его и поведаем». И такое расскажут, ну до того красиво, что сам чуть 
было не попал в зловредные лапы горе-историков. 
Каждое новое поколение учится правде жизни на образах предков-героев. И об-
разы эти бережно хранит каждое поколение живущих для поколений будущих. Скажем, 
один из старейших образов, образ Христа. Лечил людей, помогал им разобраться в 
смысле и правде жизни, изобличал лжеучителей и горе-священников, фарисеев, да 
книжников, и, в конце концов, отдал свою жизнь за спасение людей. Мы можем сейчас 
не замечать этого, но все последующие наши исторические герои, что были ближе нам 
по времени и территориально, делали то же самое. Теперь же нам новые или по старин-
ке явленные учителя вещают, что-де «Христос не подходящий персонаж для подража-
ния и «иностранец» к тому же, что Сталин и Жуков тираны и душегубы, что Александр 
Невский продался татарам, а монголо-татарского ига не было вовсе. Потом предлага-
ются новые герои от Одина до Сороса, и делается это очень красочно и талантливо. 
Много я уже повидал талантливо очарованного народа, забывающего свои корни 
и своих героев. Всякое очарование когда-нибудь заканчивается разочарованием, в душе 
остаётся пустота, и хоть в петлю лезь. Эта вот «хоть в петлю» и есть настоящая цель 
лжеучителей, проверяющих нас на вшивость перед историей и потомками. 
Недавно я провёл две экспедиции с учащейся в старших классах молодёжью, 
одной из целей которых было знакомство с героическим прошлым нашего народа. По-
бывали мы на месте подвига Александра Матросова и в родном городе Алексея Маре-
сьева. Ребята были старшеклассниками и историю отечества уже проходили, но, к мое-
му изумлению про этих героев наши учителя истории им не поведали, да и программа 
нашего министерства этого не предполагала. Так вот, как-то незаметно среди наших 
министров и учителей завелись враги народа русского, а Родина давно ждёт героя, ко-
торый выметет поганой метлой из «храма науки» новоявленных фарисеев и книжников. 
По-настоящему мудрый народ никогда не забудет и не станет хулить свою исто-
рию, какими бы тяжёлыми не были её страницы. Ведь говорить, что она была плохая и 
неправильная, значит - предать целые поколения своих предков, проживших в эту эпо-
ху и сделавших эту историю. 
В сегодняшнем интернете особенно хорошо видно, как раскалывается наше об-
щество. Одни ругают Сталина, другие русских царей, кто-то наоборот их славит, а ко-
му-то не нравится нынешний президент. Мне кажется, всё это от исторической негра-
мотности и близорукости. А ещё потому, что кому-то очень нравится наша близору-
кость и разобщённость. Имя этому «кому-то» - враг, сиречь «зловредный учитель». 
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 Наша история полна взлётов и падений, революций и смен элит. Когда-то Рюрик 
заменил жреческую элиту, управляющую общественной жизнью, на элиту князей и бо-
яр. И нет смысла обвинять ни бояр, ни волхвов. Изменились внешние условия. Для со-
хранения народа и культуры потребовалось мощное централизованное государство. 
Народы, не сделавшие этого, влились в другие этносы, потеряли себя. Централизация 
государства и духовное взросление народа потребовало смены религий. И нет в этом 
вины ни волхвов, ни христианских священников. От Ивана Грозного до Петра Первого, 
целое столетие, менялась боярская элита на дворянскую. И это была настоящая рево-
люция похлеще Октябрьской. Боярство выполнило свою функцию и изрядно дегради-
ровало. Как сказал великий теоретик революции: «Верхи не смогли управлять по-
новому, а низы  не захотели жить по-старому». Что значит, не могут? А не могут обес-
печить движение народа по духовной лестнице «из грязи в князи» до уровня этой самой 
элиты. Это движение есть могучий поток, который не могут долго сдерживать никакие 
плотины. 
Сколько замечательных исторических деятелей, учёных, администраторов, вое-
начальников выросло из низов в результате петровских реформ. Но пройдёт лишь две-
сти с небольшим лет, и тот же могучий поток по тем же причинам снесёт зарвавшееся 
дворянство и переставшую справляться со своими обязанностями церковь «греческого 
исхода». Кого в этом винить? Царя, которого предало собственное дворянство? Христа, 
чьи заветы предали новые поколения фарисеев? А может, время? Но ведь оно не под-
судно, как и сама история. Да и зачем винить, если после 1917 года по духовной лест-
нице из низов выросли миллионы личностей, которым при вырождающейся монархии 
была уготована совсем другая судьба. 
Современные «чудо-историки» часто говорят, мол, экономика России перед ре-
волюцией очень хорошо росла, так ведь и нравственность очень хорошо падала. Гля-
дишь, году так к 1940-му на планете появились бы Соединённые Штаты России, самая 
могучая и самая нелюбимая народами планеты страна. Теперь мы зачем-то ругаем Ста-
лина, хотя революцию делал не он. Он лишь перекрыл собой путь во власть троцкист-
ской элите, не дал ей возглавить новую Россию – Советский Союз. И было это за шест-
надцать лет до войны на полное уничтожение нашей культуры и государства – её га-
ранта. Россия лежала в руинах, и единство общества было порушено, как никогда. За 16 
лет общество стало единым, вынесло неслыханные испытания, наша экономика побе-
дила в войне экономику всей Западной Европы, равной которой тогда в мире не было. 
Экономика тогда за 16 лет выросла в сотни раз, превысив и довоенный уровень в разы. 
Что там китайское чудо на американских финансовых дрожжах – рекламный ролик, 
уровня «так себе» по сравнению с чудом, явленным советским народом. 
Можно б было тогда помягче и подемократичнее. Конечно, можно. У нас и при-
мерчик есть свой, доморощенный. Двадцать два года мы уже «хлебаем этот опыт». Но 
успехов добились только в критике нашей истории, да в уничтожении наших героиче-
ских образов. Фашисты пулемётом не смогли убить Матросова, а наши чиновники од-
ной шариковой ручкой управились. Что до реальной экономики, то она провалилась во 
сколько там не знаю раз, данных просто у меня нет. А ведь, в отличие от «тирана Ста-
лина», демократам досталась одна из сильнейших и динамично развивающихся эконо-
мик мира. 
Но я бы и демократов не ругал, они ведь тоже движущая сила истории. Этакие 
троцкисты девяностых, свалившие изрядно прогнившую власть. И президента незачем 
ругать. Уж больно он мне напоминает Сталина конца двадцатых со столетней поправ-
кой на историю, обуздавшего эту самую «движущую силу». Нынче эта сила называется 
«жадность олигархов, властолюбие демократов и назойливость западных просветите-
лей». 
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 Из всех вышеназванных исторических персонажей и элит мы не назвали лишь 
Русскую Православную Церковь. Её, кстати, тоже любят ругать, и было кому ругать во 
все времена. Однако она одна из всех представленных персонажей выжила в веках и, 
похоже, переживает второе, а может, и не второе рождение. Не догадываетесь, почему? 
Да потому, что кроме неё и её исламского и буддийского партнёров, нет у нас достой-
ных «организаций», главная задача которых заключалась бы в духовной помощи чело-
веку, стремящемуся к Свету. И надо сказать, её методика прошла тысячелетнюю про-
верку временем и историей. 
Человеку вообще свойственно в своих проблемах обвинять кого угодно, только 
не себя. Он готов винить всех и вся, забывая в зеркало взглянуть. А ведь этих зеркал 
полно на каждом шагу. Это люди, которых мы судим и осуждаем. Но они в наших гла-
зах плохи ровно настолько, насколько плохи мы сами, они и есть «зеркало мира», со-
зданное для тебя, чтобы увидеть себя в пороке. Полюби их, помоги им подняться, вме-
сто того, чтоб осуждать, и тебя самого будет за что любить. Сделай то же, что крошка-
енот из нашего замечательного мультика, улыбнись тому, кто в речке живёт, и он зер-
кальным речным отражением ответит тебе тем же. 
 
Рецензент статьи: доктор технических наук, профессор Р.Н. Ковалев.  
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